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A interdisciplinaridade no curso de enfermagem da Faculdade Católica Rainha do Sertão é um 
trabalho conjunto que propicia aos discentes juntamente com os educadores um processo de 
interação das disciplinas e uma oportunidade para a apresentação de trabalhos científicos. O 
presente trabalho tem por finalidade relacionar as quatro disciplinas referentes ao segundo 
semestre de enfermagem: Anatomia Cardiovascular e Respiratória, Bioquímica Básica, Fisiologia 
Humana e Tópicos Teológicos. Tendo em vista o conteúdo das mesmas optou-se por abordar o 
tema choque hipovolêmico em vítimas de trauma no ambiente pré-hospitalar. Com o objetivo de 
associar o conteúdo estudado com o choque hipovolêmico, mostrando os sinais e sintomas e 
procedimentos adotados pelo profissional de enfermagem no pré-hospitalar, relacionando-os com 
a fisiologia humana e a bioquímica básica.   
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